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「平成 23年度神戸大学実験・実習技術研究会」報告
第2技術室森田俊夫
平成24年3月 14日から15円、神戸大学に於いて実験・実習技術研究会が開催さ
れた。凶を重ねるごとに参加者が増え今回は約500名の参加があった。開催分野は、 l実
験・実 tg技術分野 (A 情報 ・電気系、 B機械系、 C建築・土木・ 農学系、
D化 学 ・医学・理学系)、 2地峡貢献技術分野、 3安全衛生技術分野で報
告があった。 発表方式は口頭、及びポスターで行われた。
報告者は、第2室で実施している地域貞献活動の業務を 15年経たその経緯、及び今
までの実績をまとめて報告した。その発表概要を以下に示す。
発表題w 親子で参加のガラス細工企画」
投縞名 O森川俊夫、田畑功、|両l回文男、脇敬一、安蘇誠、宮川しのぶ
佐藤秀左ヱ門、山田降井
概要 福井大学では以前から地核貢献事業を積極的に進めており、開かれた大学を
PRするうえで大変革要である。そこで、 97年に技術業務の特色を生かし 「ガ
ラス細工を体験Jとい うテーマのもと技術部で企画出展し、 さらに01年から児
童 ・生徒を対象に「ガラスの溶ける ・のびる ・曲げるを体験」 というテーマで
企画した公開講座を開催した。夏休みの2日間(現夜は1日間)、 親子で参加し、
ガラス作品を受講者自身で作製した。
これらの企画は屯チレンジ・加熱炉を使って、ガラス片から箸置き・ガラス
主等を、バーナーを利用してガラス棒 ・管からかきまぜ様等を作製している。
今固まで 15年を経過したが、材料選び、作品づくり等に試行錯誤して現在に
至っている。これまでの作品について特徴を説明しながら報告する。
次に、今回の開催要項を以下に示す。
1開催目的
本研究会 は、園立大学法人神 戸大学が主催する国立大学法人 、独立行政法 人
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困立高等専門学校機構および大学共同利用機関法人の技術職員が、日常業務で
携わっているものづくりを合む I実験・実習」、 「地域貢献」、 「安全衛生 J
等に関する広範囲な技術的教育研究支援活動について発表する研究会です。発
表内容は、通常の'子会とは異なり、 H常業務から生まれた創意工夫や失敗談も
重視し、技術職員の技術力向上と交流を関ることを H的にしております。
2 参加l資格
国立大学法人、独立行政法入国立高等専門学校機構および大学共同利用機関
法人に所属』一る技術職員。それ以外 C参加を希望する hはお問い合わせ下さい。
3 開催分里j
(1)実験・実習技術分野
日常業務 P携わる実験 実習および技術研績に関する知識・手法や創意工夫、
研究成果等 G 分額は以下の 4つの系分野。 (A) 情報・電気系 (B) 機械系 (C) 建
築・土木・農学系 (D) 化学・医学・理学系
( 2 )地域貢献技術分野
教育研究分野での技術活動や出前授業・ものづくり・地域への各種イヘン
トへの参画等の地域貢献・社会貢献における技術的教育・研究支援活動。
( 3 )安全衛生技術分野
日常、業務をしている研究室・実験室・実習工場等において、環境や安全
管理のための安全衛生管理技術や転倒防止策措置、作業環境測定業務等に携
わっている技術的支援活動。
4 特別講演
講師 陰[11聡教授(神戸大ヤ大学院システム情報学研究科)
演題 スーパ←コンピコータとバーチヤノレリアリティによる地磁気研究
5 開催日時
平成 24年 3月 14H (水) 1 1 時~ 15日(木) 1 5時 10分
6 開催場所
国立大学法人神戸大学 六甲台第 2キャンパス、六甲台第 1キャンパス
干657-8501 神戸市灘区六甲台町 1-1 TEL: 078-881-1212 (大代表)
[開会式・特別講演】
出光佐三記念六甲台講堂(六甲台第 1キャンパス)
[口頭発表]
工学研究科(六甲台第 2キャンパス)
[ポスタ一発表】
神戸大学宵年記念館 六甲ホーノレ(六甲台第 2キャンパス)
